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Neumer KataliNJelen könyv elsődlegesen nem fi lozófi atörténeti szakmunka, hanem el-
méleti igényű vállalkozás, amely a fi lozófi atörténet mint elméleti fi lo-
zófi ai probléma célbavételére tesz kísérletet a kontinentális fi lozófi ai 
tradíción belül. A fi lozófi atörténetnek a kortárs magyar fi lozófi a mód-
szertani vitáiban betöltött szerepéből kiindulva, a fi lozófi atörténet-fel-
fogások történetére (a fi lozófi atörténet elmélettörténetére) vonatkozó 
vizsgálódások révén fokozatosan felfejti azt az egészen a 19. század de-
rekának poszthegeliánus fi lozófi ájáig visszavezethető helyzetet, amely-
ben a fi lozófi atörténet értelmére irányuló fi lozófi ai kérdezés találja 
magát a kontinentális, közelebbről a fenomenológiai fi lozófi a tradíci-
óján belül. Ezt követően a fi lozófi atörténet problémájának közvetlen 
elméleti célbavételét kísérli meg, amelyhez az első rész elmélettörténeti 
vizsgálódásain túlmenően a második világháború utáni német fi lozó-
fi a egyik legjelentősebb alakzatát alkotó Ritter-iskola középszárnyá-
nak gondolkodóit, valamint a korai fenomenológia (Franz Brentano, a 
Brentano-iskola és Edmund Husserl) inautenticitás-koncepcióit hívja 
segítségül. A könyv vizsgálódásainak eredményeképpen a fi lozófi atör-
ténet a fi lozófi a egy termékeny regionális problémájaként – mondhatni 
a fi lozófi ai problémakincs legnehezebben elidegeníthető darabjaként – 
mutatkozik meg, strukturális analógiát szolgáltatva más intellektuá-
lis tradíciótörténetek (tudomány, vallás) fi lozófi ai megragadásához, 
amint a fi lozófi atörténetre vonatkozó refl exiók története maga is szá-
mos meglepő ponton fonódott össze vallástörténeti megfontolásokkal.
Varga Péter András fi lozófus, fi lozófi atörténész, a Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpont (BTK) Filozófi ai Intézetének munkatársa. Kutatási területei a 
19–20. századi német nyelvű fi lozófi a – különösen a korai fenomenológia – és 
a korabeli magyar fi lozófi a története, valamint a fenomenológia és a fi lozófi a-
történet-írás módszertani kérdései. Két korábbi monográfi a szerzője és több 
kötet társszerkesztője, tanulmányai többek között a The Oxford Handbook of 
the History of Phenomenology, a Husserl Studies, a Brentano Studien, a Phäno-
menologische Forschungen és a Magyar Filozófi ai Szemle lapjain jelentek meg.
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